




























   附 則 
 この要領は、平成 25年 4月 1日から施行する。 
 
附 則 














平成   年  月  日 
静岡文化芸術大学図書館・情報センター長 様 
 
所  属                
 
































平成   年  月  日 
静岡文化芸術大学図書館・情報センター長 様 
 
所  属                
 






１ 学術成果に関する情報（(1) は必須。(2)～(4)は記載省略可。（5）は論文の場合必須。） 
(1) タイトル（論題・作品名等）： 
        
(2) 掲載誌名等： 


























平成  年  月  日 
静岡文化芸術大学図書館・情報センター長 様 
 
所 属                 
学籍番号                 
氏  名                  
 
 
私が作成した修士論文を、「静岡文化芸術大学学術リポジトリ取扱要綱」に基づき、「静
岡文化芸術大学学術リポジトリ」へ登録し、インターネットで無償公開することを申請し
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜注意事項＞ 
＊作成された修士論文のインターネット公開のため、この申請書により、著作権のうち複製権及び公衆送信
権について許可をいただくこととなります。 
＊インターネット公開時期を指定する必要がある場合、御連絡いただければ対応します。 
 
